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POÈTICA DEL PRÒLEG: JOSEP M. LLOMPART, 
PROLOGUISTA DE LLIBRES DE POESIA
INTRODUCCIÓ
Ja fa bastants d’anys, poc abans de la mort del nostre escriptor, 
ens vàrem aproximar a la labor de Josep M. Llompart com a crític 
i estudiós de la literatura.1 En aquella ocasió, tot partint de les pa-
raules que encapçalen la «Nota prèvia» del primer volum de Retòri-
ca i poètica (1982), ens referírem a la relació entre la dedicació de 
Llompart a la crítica literària i la seva vocació de servei a la llengua 
catalana. «Pens que si fóssim en un context cultural com Déu mana, 
no els hauria escrits», hi confessa el nostre autor, tot referint-se als 
textos aplegats en aquella obra. «Hauria dedicat aquests trenta anys, 
senzillament i exclusivament, a fer poesia, com pertoca a la meva 
vocació.»2 El nostre poeta es refereix a uns textos sobre alguns dels 
principals escriptors dels segles XIX i XX, els quals havia contribuït 
a difondre per mitjans diversos, com articles, pròlegs, conferències, 
lliçons radiofòniques, classes, llibres, etc. Sens dubte, Llompart va 
RPSOLUXQEXLW L H[HUFtXQD IXQFLyGLGjFWLFDPROWYDOXRVD L HÀFDo
certament impagable. Però aquesta dedicació, si bé li va ésser re-
coneguda, el va dur també a haver de patir moltes molèsties i com-
promisos, que potser varen fer minvar la seva pròpia obra poètica.
Pot semblar un tòpic que em refereixi al famós cartellet que du-
rant molt de temps va estar penjat en un lloc ben estratègic —just 
davant on entraven els visitants, a la paret del darrere on seia el nos-
tre autor— del seu despatx de l’Editorial Moll i que deia: «NO FAIG 
MÉS PRÒLEGS NI MÉS PRESENTACIONS, ni pregons ni altres herbes. ABSTE-
NIU-VOS DE DEMANAR-ME’N. Fins i tot en casos especials. No hi ha ex-
1. Pere ROSSELLÓ BOVER. «Josep M. Llompart: una aproximació a l’historiador 
i crític de la literatura». Estudis Baleàrics, núm. 44-45 (novembre-març 1992-93), 
p. 99-114.
2. Josep M. LLOMPART. Retòrica i poètica, vol, I. Palma: Moll, 1982, p. 9.
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FHSFLRQVTXHYDOJXLQª7DQPDWHL[WRWLODFRQWXQGqQFLDHOUqWROYD
tenir poc poder dissuasiu, perquè la seva activitat com a prologuista 
i com a presentador va seguir essent ben intensa. A més de la bona 
predisposició a l’hora d’acomplir aquests deures, la gran demanda de 
pròlegs i de presentacions signats per Llompart té més d’una explica-
ció. En els anys 70 i 80 era considerat el crític literari més valorat de 
les Balears, fama que li venia arran de les seves col·laboracions críti-
ques a Papeles de son Armadans, a les miscel·lànies de la «Biblioteca 
Raixa», als periòdics Diario de Mallorca i Última Hora, a la revista 
Lluc i a molts d’altres indrets més ocasionalment. Un pròleg seu era 
considerat un element enriquidor que, si bé no millorava el text de 
l’obra que presentava, sí que en canvi esdevenia un signe de prestigi, 
un valor afegit al llibre del qual passava a formar part.3
Els conceptes de paratext i de peritext GHÀQLWV SHU *HUDUG
Genette,4 ens poden ajudar a comprendre els mecanismes que es 
creen entre una obra i el pròleg que l’acompanya. En el nostre cas 
hauríem de parlar de «paratext editorial», segons la terminologia de 
Genette, ja que no es tracta d’uns escrits de l’autor de l’obra (para-
text autorial), sinó d’un escriptor aliè a ella, que en certa manera 
assumeix les funcions d’un «editor». Així, aquesta classe de pròleg 
—en l’edició en què apareix— passa a formar part també de l’inte-
rior de l’obra (peritext), tal com en formen part els títols, les notes, 
les dedicatòries, les il·lustracions, els escrits de les cobertes, etc. 
D’aquesta manera es genera una simbiosi entre el cos del poemari 
3. A més dels pròlegs de Josep M. Llompart citats en aquest article, volem fer 
constar que hem localitzat, sense cap propòsit de fer una recerca exhaustiva, els 
que figuren al capdavant dels següents poemaris: Antònia ARBONA SANTAMARIA. 
Terra i cendra. Palma: Moll, 1993, p. 9 [es tracta d’un sol paràgraf manuscrit, 
que era l’inici d’un pròleg inacabat perquè la mort va sorprendre Llompart quan 
estava en curs]; Xesca ENSENYAT. Ciutat de l’horabaixa. Palma: 1969; Rafel HOR-
RACH. Penombra i oracles per a un temps difícil. Palma: Moll, 1994; Antoni SEGUÍ 
BENNÀSSAR. L’amor en quart creixent. Mallorca: 1977; Gabriel VICENS. Fonts de 
felicitat. Palma: 1984; i Pere ROSSELLÓ BOVER. L’hort de la lluna. Mallorca: Caixa 
d’Estalvis de Balears, 1988.
4. Gérard GENETTE. Seuils. París: Éditions du Seuil, 1987. 
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presentat i el pròleg aliè —de Llompart, en el nostre cas — en una es-
pècie de joc literari, ple de complicitats entre les tres parts del circuit 
comunicatiu: el prologuista, el poeta prologat i el lector del pròleg 
(i/o del poemari). En aquestes pàgines pretenem demostrar que les 
motivacions que dugueren Josep M. Llompart a practicar aquest joc 
no es devien només a raons patriòtiques o a la seva bonhomia per-
sonal, sinó també a uns motius d’índole literària o estètica, que es 
poden deduir de la lectura dels pròlegs mateixos.
He dit abans que la tasca d’escriure pròlegs i presentacions causà 
HQHOQRVWUHDXWRUQRPEURVHVPROqVWLHVLFRPSURPLVRV+RDÀUPDP
perquè Llompart mateix ho explica en algun d’aquests proemis. Un 
dels problemes principals amb què Llompart es devia trobar a l’hora 
d’escriure textos preliminars a obres d’autors contemporanis era el 
GLOHPDHQWUHODÀGHOLWDWDODYHULWDWLDO·RSLQLySUzSLDLHOFRPSURPtV
amb l’autor del poemari. No hem d’oblidar que la majoria d’aquests 
escrits són motivats per l’amistat i que es tractava sobretot de glos-
sar les qualitats dels poetes i de llurs obres. En canvi, no resultava 
gaire adient constatar els aspectes negatius o les mancances dels lli-
bres, la qual cosa el devia obligar a fer autèntics equilibris. Això no 
obstant, en alguns casos d’escriptors joves Llompart indica, sempre 
amb molta diplomàcia, que es tracta d’obres inicials o primerenques 
LSHUWDQWQRGHÀQLWLYHV(QXQG·DTXHVWVSUzOHJV/ORPSDUWHQVFRQ-
fessa amb total sinceritat la incomoditat a què semblants situacions 
el sotmetien:
Quan un desconegut, un jove —però tampoc no massa jove—, us 
demana amb posat humil, quasi temerós, que si per favor voldríeu 
llegir uns poemes que ha escrit i fa comptes publicar, i que —en 
aquest punt s’enrojola lleument i desvia la mirada— si li faríeu 
una miqueta de pròleg, tot just dos mots, si és que teniu algun ra-
conet de temps disponible i trobau que la cosa ho mereix... Si us 
fan una comanda d’aquestes —deia— cal que tremoleu. L’episodi 
no sol acabar bé. Si sou sincers —i ell us ha demanat que en si-
JXHXGHVLQFHUV³LGHODPLOORUPDQHUDSRVVLEOHWUDFWHXG·H[-
plicar-li que en aquest món podem ésser ben feliços sense escriure 
versos i li aconsellau que es dediqui a altres menesters, podeu tenir 
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la seguretat que heu guanyat un enemic. No us ho perdonarà mai. 
Si, contràriament, resoleu exercir de mentiders misericordiosos i 
li feu quatre elogis vagues, mirant de no comprometreu-us gens, 
trobarà que heu restat a mitjan camí i que els seus versos havien 
d’ésser tractats amb més escalfor. Sigui com sigui, sempre sou 
vosaltres els qui perdeu.
(És clar que hi ha una altra possibilitat: que els originals que 
us lliuren siguin de debò sensacionals; com aquells que fa anys i 
panys em va lliurar un ignorat foraviler que es deia Miquel Bauçà. 
En aquest cas, tanmateix, us hi trobareu ben poques vegades, pot-
ser mai. És lícit prescindir d’aquesta hipòtesi.)
Si us porten, emperò, un manuscrit com el que, amb la mica 
d’inseguretat i aquell poquet d’inevitable timidesa, em va lliurar 
Xavier Abraham, podeu respirar tranquils. No us haureu de reves-
tir de coratge per a exposar veritats amargues ni us veureu obligats 
a fer equilibris per tal de simular elogis.5
Tanmateix, inventariar tots els pròlegs escrits per Llompart és una 
tasca gairebé impossible. No sols prologà un gran nombre de poema-
ULVVLQyWDPEpPROWHVQRYHOÃOHV LDVVDLJV'HIHWHQODELEOLRJUDÀD
de la seva obra que ell mateix, amb l’ajut de Cèlia Riba, va confec-
cionar per a la revista Daina,6 tot complementant una entrevista que 
li havia fet Lluís Alpera, va prescindir completament dels pròlegs a 
llibres i poemaris d’autors actuals, atès que deia que no era capaç de 
recordar-los ni de reunir-los. Potser ens hem de preguntar també si 
Llompart no dubtava del valor de molts d’aquests textos, que devia 
considerar ocasionals, per la qual cosa havia decidit excloure’ls tots 
G·XQDSORPDGDGHOTXHHOOGHYLDFRQVLGHUDUO·REUD©GHÀQLWLYDª
Partirem de la hipòtesi que Llompart veu en el pròleg «d’amic» 
o «circumstancial», especialment en els prefacis a poemaris, un 
5. Josep M. LLOMPART. «Esbós per a un pròleg». Dins: Xavier ABRAHAM. Sagi-
tari. Barcelona: Amarantos, 1988, p. 9-10.
6. «Josep M. Llompart: dades bio-bibliogràfiques». Daina, núm. 9 (1991), p. 
79-94. Aquesta bibliografia va ser reproduïda, amb algunes ampliacions, a Estudis 
Baleàrics, núm. 44-45 (novembre-març 1992-93), p. 199-216.
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«gènere» que li permet desenvolupar unes determinades estratègies 
OLWHUjULHV L TXH ÀQV L WRW Wp XQV YDORUV HQ SDUW LQGHSHQGHQWV GHOV
llibres que acompanyen. Aquest «gènere», com veurem, pot adoptar 
formes molt diverses, encara que la més freqüent sigui l’habitual del 
pròleg o presentació, i pot integrar en el seu si tècniques literàries 
molt diverses.
EL PRÒLEG COM A RETRAT
En primer lloc, Llompart concep el pròleg com un exercici litera-
ri, que li permet, per exemple, exercitar el retrat, entre altres tipus de 
text. Atès que sovint es tracta d’obres d’autors encara poc coneguts 
—i aquí hem de recordar un cop més la labor que Llompart va exercir 
a l’hora d’ajudar i d’estimular els joves escriptors—, amb una pro-
GXFFLy LQFLSLHQW GLEXL[DU HO SHUÀOGH O·HVFULSWRU HVGHYpSOHQDPHQW
MXVWLÀFDW$L[tMDDOSUzOHJDPoemes a Nai, el primer llibre publicat 
SHU0LTXHO­QJHO5LHUDHVERVVDYDXQSHUÀOGHO·HVFULSWRUPDQDFRUt
en què subratllava la doble condició de poeta i d’home de lletres, per 
un costat, i de gestor i home pràctic, per l’altre: «Els dos caires que 
hi conviuen —l’home d’afers i el poeta— són estancs i no s’inter-
fereixen; però una mateixa delicadesa espiritual, una subtil i cordial 
elegància els agombola. Poques persones he conegut que, com ell, 
VjSLJXHQ WUDGXLU OD ERQGDW HQÀQRU OD WULVWRU HQ VHUHQLWDW O·HQWXVL-
asme en equilibri.»7 Al pròleg a Regió afòtica, òpera prima de Pere 
Gomila, destaca la joventut del poeta per les raons següents: «Ho dic, 
ni més ni pus, a títol de notícia, perquè el lector pugui imaginar una 
fesomia versemblant de l’autor dels poemes que segueixen i trobi 
una mica de coherència entre l’aire de maduresa reposada, greu, i les 
agosarades radicalitats —un cert deler, a vegades, d’«épater le bour-
geois»— que en aquests poemes es barregen.»8$OÀQDOGHOSUHIDFLD
7. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Miquel Àngel RIERA. Poemes a Nai. 
Reproduït dins Tots els poemes (1957-1981). Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 202.
8. Josep M. LLOMPART. «Presentació». Dins: Pere GOMILA. Regió afòtica. Pal-
ma: Moll, 1978, p. 7.
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Els argonautes, de Josep Verd, ens fa saber que l’autor «és empresari 
i participa en diverses activitats comercials i industrials».92ÀQVL
tot, ens superposa les diferents imatges del mateix poeta que n’ha 
tengut al llarg del temps, com en el cas del pròleg a Racó de N’Aulet, 
d’Antoni Vidal Ferrando: «El vaig conèixer de jove poeta, esburbat, 
abrandat i a tot o res. El retrobava, al cap dels anys, com a pedagog 
DVVHQ\DWFRPDLQYHVWLJDGRUGLOLJHQWFRPDHÀFDoWUHEDOODGRUGHOD
cultura. Ara, de cop i volta, esdevé el poeta fet i perfet.»10 I, just per 
citar-ne un exemple més, la presentació del poemari De vides i de 
morts, de Guillem Rosselló Bujosa, s’inicia amb un precís i brillant 
retrat de l’escriptor, elaborat amb una lleugera punta d’humor:
El poeta, jove encara, però més a prop de la maduresa que no pas 
de l’adolescència, té, com molts pagesos mallorquins, un cert as-
pecte d’alarb. Robust i d’alçada discreta, cabells foscos i reülls, 
barba negra, espessa i serrada, veu poderosa i esguard noble, pot 
suggerir-vos la imatge del moro de Venècia. Sota aquest aire si 
és no és ferreny ha trobat cobri, tanmateix, una sensibilitat extra-
ordinàriament fina, delicada a més no poder, atenta a copsar els 
més subtils matisos del batec humà i de la joia i el dolor de viure; 
aquella sensibilitat, en suma, que també trobareu adesiara en certs 
racons de l’esperit de la nostra pagesia.11
 
Llompart, però, no aplica la ironia i el sentit de l’humor exclu-
sivament als escriptors joves, sinó que també les estén a autors més 
majors, prou coneguts, però que, per alguna raó tenen alguna carac-
terística singular. L’inici del pròleg a Catorze sonets i una cançó, del 
diplomàtic i traductor Guillem Nadal, n’és tot un exemple. Compa-
ra aquest poeta amb un personatge de rondalla per referir-se al seu 
9. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Josep VERD. Els argonautes. Barcelo-
na: Columna, 1991, p. 9. 
10. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Antoni VIDAL FERRANDO. Racó de 
N’Aulet. Palma: Moll, 1986, p. 9.
11. Josep M. LLOMPART. «Presentació». Dins: Guillem ROSSELLÓ I BUJOSA. De 
vides i de morts. Barcelona: Columna, 1992, p. 9.
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cosmopolitisme i a la seva incansable activitat viatgera, a la qual es 
refereix amb un evident to humorístic:
Adesiara, En Guillem Nadal, gran amic dels amics, passa per Ma-
llorca amb les maletes sense desfer, sempre a punt de pujar de bell 
nou a l’avió que haurà de portar-lo a l’altre cap de món. Potser 
per la seva nissaga manacorina —una nissaga arrelada a la vila de 
mossèn Alcover— li ha arribat algun parentiu amb En Bernadet 
de la rondalla, tan mallorquí i tan de tot arreu, viatger de plans i de 
muntanyes, infatigable trescador de les contrades de la màgia. A 
vegades us escriurà des de la boirosa Anglaterra, on cavalca pels 
prats verdíssims, empaita la guineu a so de trompa i pren el te a les 
cinc en punt. Més tard sabreu que és a Alemanya, escoltant sonates 
de Beethoven o seguint el fil d’Ariadna que el guia pels revolts 
entremaliats de la raó pura. Després el trobareu a les Antilles, ple-
nes d’Atlàntic i de vells bastions imperials, i, ara mateix, a l’Índia 
remota, poblada de fams ancestrals, rica d’una cultura fabulosa-
ment, atordidorament insigne.12
Llompart completa aquest retrat amb una referència a la breve-
tat de l’obra de Guillem Nadal com a poeta, que contrasta amb la 
seva extensa labor com a traductor. I després passa a caracteritzar 
en general tota la seva poesia: atemporalitat, delicat intimisme, dis-
creció... Trets, tots ells, que li permeten relacionar-lo amb l’Escola 
Mallorquina.
Un dels pròlegs més bells de Josep M. Llompart és el que encap-
çala el volum pòstum de Rafel Jaume Poemes, 1982-83. Aquí el nos-
tre autor, abans d’explicar l’obra del poeta, fa un retrat molt emotiu 
de l’autor que havia obert la llibreria de poesia «Cavall Verd» al cor 
de l’antic call de Palma. El to elegíac hi és ben clar i ens recorda la 
capacitat d’aprofundiment i alhora de síntesi de Josep Pla:
12. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Guillem NADAL. Catorze sonets i una 
cançó. Manacor: Casa de Cultura de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les 
Balears, 1972, p. 7.
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El recordam per qualsevol cantonada de Ciutat —carrers amb verd 
polsós d’eixampla, carrers amb ràfecs i falzies dels barris degra-
dats, altre temps prestigiosos—, sempre encorbat, sempre amb una 
mica de pressa, sempre sol. Perfil d’ocell, ulls molt clars, molts 
miops, com d’òliba, i si és no és aperduats. El recordam assegut 
rera el taulell de «Cavall Verd», aqueixa llibreria mítica, consagra-
da a la poesia —tants com de cavalls verds n’hi hauria d’haver, de 
SRHWHV—, que ell va fundar, va dirigir i va fer anar endavant, amb 
molta glòria i amb prou pena. Adés conversant lentament amb En 
Mateu —com es deu dir de cognom?; mai no ho he sabut— o amb 
alguns clients i alhora proveïdors —vull dir versaires— que hi ma-
taven alguna hora sobrera. Adés sol —tenia una certa vocació de 
soledat—, escrivint molt a poc a poc, el rostre fregant quasi el pa-
per, amb delicada i molt personal lletra d’artista.
Rafel Jaume és d’aquells homes que han passat pel món fent 
el menys soroll possible. Com si calçàs unes subtils sabatilles de 
seda. Es va morir així, senzillament i prematurament, amb una 
mort humil de veí d’una planta baixa amb corral al carrer de Son 
Nadalet, tocant a S’Hort d’es Ca. En Rafel Jaume era d’aquesta 
mena: ordenat, meticulós, quotidià i formigueta. De casa seva a la 
llibreria, de la llibreria al diari on treballava de corrector —i d’es-
plèndid col·laborador i de crític d’art, val a dir-ho— i del diari altra 
volta a casa seva i demà serà un altre dia. Que jo sàpiga, no va vi-
atjar gaire més enfora de Barcelona, no va sortir en els programes 
televisius, no va armar cap escàndol ni cap gresca, no sovintejava 
els actes públics ni la seva imatge era gens habitual en el fòrum. 
Va patir tràngols, problemes i estretors. El seu esquema de vida, la 
seva quadriculada existència, no es va alterar mai. Rafel Jaume era 
un silenciós.13 
No sempre, però, es tracta d’autors que coneix personalment, als 
quals, per tant, pot caracteritzar fàcilment. Fins i tot en el cas d’un 
pròleg a un poeta del qual, en aquell moment, no sabia gaire coses, 
es refereix, precisament, a la manca d’informació de què parteix. 
13. Josep M. LLOMPART. «Esborrany per a una silueta». Dins: Rafel JAUME. 
Poemes, 1982-83. Palma: Moll, 1984, p. 7-8.
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Això ens dóna una idea, per un costat, de la importància que per 
/ORPSDUWWHQHQOHVLQIRUPDFLRQVELRJUjÀTXHVLVREUHWRWODSHUVRQD-
litat dels autors per poder entendre la poesia que escriuen i, per un 
altre costat, de la seva honestedat com a crític, incapaç de servir-nos 
cap opinió o cap informació que no conegui amb tota certesa. En són 
un exemple els mots inicials escrits per al poemari de Jaume Mateu 
Enderrocaments abissals, que diuen així:
No sé absolutament res de Jaume Mateu, l’autor del sorprenent 
poema [...] que tenc l’honor de presentar. Desconec la seva vida i 
miracles, les seves afeccions i lectures, els estudis regulars que ha 
cursat —si és que n’ha cursat—, els passos de l’aprenentatge que 
l’ha conduït fins a Enderrocaments abissals.14 
 
Tanmateix, en llegir aquest text liminar aviat ens adonam que la 
GHVFRQHL[HQoDTXHDÀUPDWHQLUGHO·DXWRUGHOVYHUVRVQRpVGHOWRW
certa. Veiem que, tot i no tractar-se d’una persona coneguda d’antu-
vi pel prologuista, sí que ens n’acaba donant algunes informacions, 
amb les quals basteix un retrat força esquemàtic:
Només us podria parlar, si per cas, d’un home jove —no jovenís-
sim, tanmateix—, d’un rostre noble, net i pagesívol, del gest digne 
i tímid alhora amb què em va fer el prec de costum: «—Si té un 
poc de temps i no li sap greu, ¿voldria mirar aquests versos?»15 
L’exercici del retrat és tan important en la labor de Llompart com 
DSURORJXLVWDTXHÀQV L WRW HQSURORJDUXQD VHOHFFLyGH VRQHWVGH
Francisco de Quevedo traduïts al català per Rafel Bordoy, comença 
amb una brillant etopeia:
A don Francisco de Quevedo no el sabríem imaginar si no és vestit 
de negre rigorós, avançant a poc a poc, passa ranca, per un corre-
14. Josep M. LLOMPART. «Liminar». Dins: Jaume MATEU. Enderrocaments 
abissals. Manacor: Caixa de Balears, 1984, p. 7.
15. Ibídem.
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dor de parets nues, com si anàs cap a la més fosca nit de l’ànima. 
En els ulls miops de don Francisco de Quevedo espurnejaven ade-
siara els llambrejos de la més subtil i més poderosa intel·ligència i 
les arestes duríssimes de la més mala llet del món. Tenia enemics 
i era, ell mateix, un enemic temible. A més de tot això, don Fran-
cisco era un poeta com una casa; un dels cinc o sis poetes amb ma-
júscula que ha produït el gènere humà.
El món no li mereixia gaire bon concepte; no devia caure sim-
pàtic a la gent. De segur que a ell tant se li’n donava. Era home 
d’angoixes íntimes, de neguits i de tendreses interiors, que es dis-
simulaven mitjançant una habilitat fibladora per a la sàtira i el sar-
casme. Capaç de grans odis —i segurament de grans amors— va 
servar per a la poesia, per a la més bella i estremidora poesia que 
pugueu somiar, la part millor del seu esperit. Potser a don Francis-
co de Quevedo li era possible d’abrigar un odi que arribàs més en-
llà de la mort; també li era possible, emperò, d’estimar més enllà 
de la mort [...]16
ALTRES «FORMATS»
El retrat és una tècnica que habitualment permet a Josep M. 
Llompart iniciar el pròleg. Ara bé, no ocupa mai gaire més de la 
meitat del text. Algunes vegades, més ocasionalment, els proemis 
que Llompart escriu adopten altres formes, que sí afecten la major 
part o la totalitat del text. Per exemple, el pròleg a Calaloscans, de 
Bartomeu Fiol, és una carta de Josep M. Llompart a l’autor, amb tot 
HOVHOHPHQWVGDWDFLyHQFDSoDODPHQWIyUPXODÀQDOGHFRPLDW~VGH
la segona persona, etc.) propis d’aquest tipus de text. Així, s’obre 
amb un esment a la represa de la comunicació epistolar entre els dos 
amics escriptors, que havia tengut lloc poc més d’un any abans de la 
lletra que serveix de pròleg: 
16. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Francisco de QUEVEDO. Sonets trans-
cendents. Versió de Rafel Bordoy . 2a ed. Pollença: El gall editor, 2005, p. 15.
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Amic Tomeu:
Potser ja fa més d’un any que, per tal de cloure el llarguíssim 
parèntesi que ens allunyava, em vaig resoldre a escriure’t. Quin 
goig en rebre, a correu seguit, la teva contesta, i comprovar que 
eres encara —i em penso que ja per sempre— aquell mateix amic 
d’entusiasmes i d’inquietuds, aquell home cordial i revoltat, d’in-
subornable puresa.
T’he de confessar —perquè amb tu no s’hi valen amagatejons 
ni cerimònies— que em feia una mica de por recomençar el diàleg. 
Em feia una mica de por trobar-hi una altra veu; no sé si més alta o 
més baixa, potser una mica més grisa, llastada tal volta de decep-
ció o d’això que en diuen assenyada experiència. I, tanmateix, n’hi 
hagué prou amb uns mots, gairebé tímids, invitant a la represa, 
perquè s’esborressin tots els silencis, i perquè les ombres esvalota-
des que el teu foc d’abans allargassava es projectessin de bell nou 
GDPXQWOHVSDUDXOHVHVPRODGHVFRPUDRUV/ORDWVLD'pX17
Tot seguit hi trobam, més que una anàlisi de l’obra que ha de co-
mentar, unes breus memòries de les relacions de joventut de Llompart 
amb Fiol. El nostre crític recorda com les trobades del grup d’amics 
lletraferits d’anys anteriors s’han dissolt, tot evocant la presència de 
Miquel Carrió, Baltasar Porcel, Miquel Bauçà i Miquel Barceló. Un 
temps «per a tots nosaltres passablement feliç», en el qual «enraonà-
vem, discutíem, ens revoltàvem contra això i allò altre».18
El text que encapçala el poemari Cambra de mapes (1982), de 
Gaspar Jaén i Urban, constitueix un cas especial. Es tracta d’un poe-
ma en prosa titulat «Llibre de cavalleries», que ja havia aparegut 
dos anys abans dins el llibre Mandràgola (1980). Llompart hi parla 
de Gaspar Jaén i de la matèria de Bretanya, car Cambra de mapes 
conté una sèrie de poemes sobre Bretanya. En realitat, aquesta prosa 
fou escrita arran de la publicació d’una plaquette titulada /HVÁRUV
del Bruc, de Jaén, que havia aparegut dins la col·lecció «Septimo-
17. Josep M. LLOMPART. «Carta a Bartomeu Fiol». Dins: Bartomeu FIOL. Ca-
laloscans. 2a ed. Palma: Moll, 1981, p. 7.
18. Ibídem, p. 8.
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miau» i que el poeta valencià havia tramès a Llompart. La lectura 
d’aquests poemes motivaren l’escriptura del poema en prosa «Llibre 
de cavalleries», que el 1979 Llompart va llegir en un encontre de 
poetes joves en llengua catalana celebrat a la ciutat d’Elx. Després 
d’haver-lo tret dins Mandràgola DTXHVWD SURVD ÀJXUj D O·LQLFL GH
Cambra de mapes, poemari en el qual Gaspar Jaén havia incorporat 
la plaquette inicial. És lògic, per tant, tenir força dubtes sobre si és o 
no un «autèntic pròleg», ja que potser seria més adient considerar-lo 
una citació. En tot cas, l’exemple palesa el caràcter proteïforme del 
«gènere pròleg» segons Llompart.
Tanmateix, les formes narratives són —sovint combinades amb 
les descripcions o retrats— les que més sovintegen en els pròlegs de 
Josep M. Llompart. És el cas del prefaci a la primera edició d’Una 
bella història, de Miquel Bauçà, escrit el 1962, obra que en el seu 
moment va constituir una autèntica revelació. En aquesta ocasió 
Llompart evoca l’arribada del poeta felanitxer als cercles lletraferits 
de Palma, talment com si es tractàs de l’inici d’un petit conte o relat, 
protagonitzat també per un personatge singular:
Miquel Bauçà va arribar a la Ciutat de Mallorca sense altre pertret 
que una absoluta, plena i perillosíssima puresa. A l’eixida d’una 
minyonia foravilera, d’una fosca adolescència de novici, venia per 
fer el servei militar —per servir el rei, com diuen els vells page-
sos. Portava, de més a més, un grapat de versos i un humil silenci, 
mesell de violenta humanitat, de rustiquesa i de tendresa. Al no-
viciat havia après llatí; havia conrat, en el camp felanitxer —tot 
just on comença a dreçar-se el puig de Sant Salvador—, les ma-
gres terres de la hisenda paterna; havia llegit, amb sanitós desor-
dre, llibres de tot color, de tota alçada i de tota mena; s’havia fet un 
embolic meravellós i escrivia poemes a la bona de Déu. Un cop a 
Ciutat, volgué «conèixer gent». I per a ell conèixer gent consistia 
a tustar a la porta d’aquell o d’aquell altre, presentar-se dient, amb 
la pintoresca fonètica del seu poble, que era «un jove de Felanitx 
que feia versos», i restar callat, sotjant amb una punta de temor i 
una altra d’esperança la reacció que aquesta inesperada i tragicò-
mica confidència pogués suscitar, implorant amb el seu esguard 
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man suet d’home de la terra —d’home que sent a la carn i a l’espe-
rit el pes d’antiquíssimes humiliacions— la pietat de la resposta.19
La narració es perllonga durant bona part del pròleg i el narrador-
prologuista ens adverteix del caràcter de contarella o de faula que 
el text conté: «Aquesta és la història —quasi una faula— del nostre 
primer contacte —el meu i el d’altres dilectes companys de fatigues 
literàries— amb Miquel Bauçà.»20(OÀQDOGHOSUzOHJGHVSUpVG·XQHV
breus observacions sobre el llibre, torna adquirir un caràcter narra-
tiu. Ara, però, no narra cap fet relacionat amb Miquel Bauçà, sinó 
que ens parla del lloc i del moment en què ha escrit aquest prefaci, 
situat, per tant, no en el passat, sinó en el moment de l’escriptura. Es 
tracta d’un recurs literari que li permet no sols referir-se a l’idíl·lic 
paisatge pollencí on ell era a l’hora de la redacció del text, sinó so-
bretot relacionar simbòlicament els dos extrems de la poesia mallor-
quina moderna: l’inicial de Costa i Llobera i les Poesies de 1885 i el 
recent del jove Miquel Bauçà d’Una bella història (1962):
He deixat la ploma. L’esguard se m’aboca, ara, finestra enllà. Es-
crivia les meves esburbades divagacions a un vell molí d’aigua, 
repenjat a un estret majestuós, amb pollancres solemnes i un tor-
rent amb ocells i bromera blanquíssima. Un estret obert entre pe-
nyalars que es drecen amb l’agressivitat sobtada i gairebé musical 
de les muntanyes de Mallorca. Per l’escletxa de les roques s’albi-
ra, encesa pel ponent, una vila amb lentes campanes, fumerols de 
crepuscle i un Calvari amb xiprers. Cap a l’altra banda, remuntant 
el torrent fins a les fonts, s’obre una vall prestigiosa: la vall de Ter-
nelles. Hi ha murta perfumada i romanins immarcescibles com un 
record estimadíssim.
19. Josep M. LLOMPART. «“Una bella història” de Miquel Bauçà». Dins: Retò-
rica i poètica, II. Palma: Moll, 1982, p. 53-54. Aquest text havia aparegut anteri-
orment a Miquel BAUÇÀ. Una bella història. Barcelona: J. Pedreira editor, 1962. 
(«Llibres de l’Óssa Menor»; 48).
20. Ibídem, p. 55.
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Allà va néixer, fa noranta anys, la poesia mallorquina d’avui. 
M’abelleix ara percebre en aquests versos que tinc a les mans la 
tibantor d’aquell fil perenne: el fil que, dins el misteri del temps, 
va cabdellant la Balenguera.21 
ESBOSSOS DE LA MEMÒRIA
Així com el retrat i la narració esdevenen consubstancials als 
objectius que Llompart persegueix en els seus pròlegs, amb molta 
freqüència els fragments narratius són presentats com a records, és a 
dir, des d’una perspectiva memorialística. Per exemple, el pròleg que 
Josep M. Llompart escriu l’any 1984 per al poemari L’ombra que 
s’allarga, de Miquel Dolç, pretén ésser, tal com el títol proclama, 
XQKRPHQDWJHDDTXHVWHVFULSWRUÀOzOHJLWUDGXFWRU3HUDTXHVWDUDy
Llompart inicia el seu text amb una explicació de la situació literària 
en què es trobaren els joves autors de la generació de la postguerra 
per tal de poder valorar el paper exercit sobre ells per la generació 
anterior, a la qual pertanyia Dolç. Això el du a introduir en el text un 
punt de vista més tost memorialístic, que s’expressa amb l’ús de la 
primera persona del plural per tal de comunicar el sentiment de tots 
els que formaven el grup de poetes dels anys 50. 
Els de la segona promoció, aquella que, per entendre’ns i sense 
massa rigor, podríem dir que formaven la generació intermèdia 
d’aleshores, eren els qui es varen veure obligats a fer la guerra i 
l’hagueren de patir en la seva pròpia carn: l’evissenc Marià Vi-
llangómez, avui figura insigne de la poesia catalana; Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, l’universitari perfecte, protagonista d’una breu i 
lluminosa aventura poètica, interrompuda per una mort joveníssi-
ma, no fets encara els vint-i-cinc anys, a qui Miquel Dolç va de-
dicar el 1949 un excel·lent estudi; el mateix Miquel Dolç... Ells 
podien haver estat la nostra generació perduda; han estat més tost 
la nostra generació salvada, i fins i tot, en algun sentit, salvadora.
21. Ibídem, p. 58.
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Els de la tercera promoció, amb un peu en l’adolescència i un 
altre en la joventut, ni havíem fet la guerra ni l’havíem patit, però 
patíem de ple la postguerra. He dit en alguna ocasió que si la que 
ens precedia hauria pogut ésser la «generació perduda», la nostra 
fou certament la «generació esmaperduda», la generació deso-
rientada. Ni vàrem tenir mestres ni poguérem accedir a les fonts 
d’informació escaients per a omplir les nostres immenses llacu-
nes culturals, i, encara que haguéssim fet estada a la Universitat 
—l’obscura Universitat dels anys quaranta—, ens vérem obligats 
a un autodidactisme essencial.
Damunt aquesta base tan trencadissa, tan incerta, vàrem co-
mençar a escriure en una llengua que no sabíem si podria aconse-
guir de bell nou la publicitat i ens posàrem al servei d’una causa 
que semblava aleshores definitivament perduda. No hauríem en-
certat a seguir endavant sense l’exemple i l’estímul d’aquells que 
llavors donaven a conèixer, entre dificultats, mediclandestinitats i 
tota mena d’obstacles, els seus llibres primerencs. Ells foren per a 
nosaltres els mestres que no havíem trobat a les aules, i en la lec-
tura dels poemes inicials de Marià Villangómez, de Miquel Dolç, 
vàrem descobrir un averany segur de pervivència.22
El to memorialístic de l’article encara s’estén al llarg de tot el 
pròleg. Llompart recorda la famosa anècdota que envoltà l’edició 
del primer poemari de Dolç, El somni encetat, que Francesc de Borja 
Moll relata en les seves memòries. I es refereix també a l’admiració i 
el goig amb què ells, els poetes de la generació dels 50, varen acollir 
aquesta edició, perquè hi varen veure els signes del renaixement de 
la cultura catalana, proscrita pel franquisme. «Aprenguérem de me-
mòria —conclou— molts de poemes d’aquell llibre; aprenguérem, 
VREUHWRWODOOLoyGHÀGHOLWDWTXHFRQWHQLDª23 La resta del seu proemi 
repassa ràpidament la trajectòria poètica de Miquel Dolç per tal de 
22. Josep M. LLOMPART. «Un homenatge a Miquel Dolç». Dins: Miquel DOLÇ. 
L’ombra que s’allarga. Santa Maria del Camí: Edicions de l’Ajuntament, 1984, 
p. 10-11.
23. Ibídem, p. 14-15.
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VXEUDWOODUKLODÀGHOLWDWDOVHXSDtVDODVHYDOOHQJXDLWDPEpDO·HV-
tètica que sempre va guiar les seves passes literàries.
Els trets memorialístics apareixen en molts dels pròlegs de Josep 
0/ORPSDUW8Q FDV EHQ VLJQLÀFDWLX pV O·HVFULW SHU HQFDSoDODU HO
volum de poemes pòstums de Marian Aguiló i Aguiló titulat Adidai i 
altres poemes. Llompart, que havia conegut el poeta durant la post-
guerra, per tal d’explicar l’impacte que li havia produït la guerra i 
la repressió franquista, evoca —mitjançant la imaginació— els anys 
trenta, quan Aguiló era «un jove entusiasta, un lletraferit autodidacta 
i il·lusionat, que probablement anava pel carrer vestit de poeta i fent 
professió de poeta». Llavors, l’imagina «pel Born, discutint apassi-
onadament amb el seu company Miquel Àngel Colomar, o d’estiu 
a So N’Espanyolet, prenent la fresca amb aquell altre amic, Tomeu 
Rosselló-Pòrcel, sis anys més jove».24 Aquest retrat imaginari del 
jove Aguiló contrasta amb el de l’escriptor represaliat de la post-
guerra, que ell havia conegut personalment: 
Jo el vaig conèixer entre els anys cinquanta i seixanta, si no 
m’equivoc. Ben poques vegades vaig parlar amb ell i la seva feso-
mia ja s’ha fet esborradissa a la meva memòria. Record una silueta 
magra i encorbada, endolada i malaltissa, un cert aire de derrota i 
un esguard molt humà, emboirat de tristesa i lluent, encara, d’il-
lusió.25  
Al capdavall, l’evocació del passat i el retrat de l’escriptor tras-
passat acaben fonent-se.
UNA CONCEPCIÓ DE LA POESIA
Contràriament al que podríem esperar, en poques ocasions Josep 
M. Llompart usa els seus pròlegs per explicar quina és la seva mane-
24. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Adidai i altres poemes. Ciutat de 
Mallorca: 1983, p. 5.
25. Ibídem, p. 6.
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ra d’entendre la poesia. Hem d’assenyalar, en primer lloc, que si les 
idees que hi trobam sobre la poesia són força comptades és, precisa-
ment, a causa de la concepció oberta, no gens dogmàtica ni tenden-
ciosa, que té del gènere poètic i, en general, de tota la literatura. 
Aquest principi general apareix al pròleg a Història personal, de Jau-
me Pomar, on diu: «Al capdavall en poesia ho és tot, vàlid, a condi-
ció que sigui òbviament, poesia, i respongui a una actitud de plena 
llibertat i no a submissions dogmàtiques i decretals.»26 Llompart ens 
explica aquesta idea de la poesia arran de la referència que necessà-
riament ha de fer al dogmatisme que caracteritzà el realisme histò-
ric, tendència en la qual Pomar s’havia iniciat: «Foren incòmodes, 
agressius i contestataris: preferibles, tanmateix, als “passotes” d’ara. 
Improvisadament marxistes, feien unes anàlisis elementals d’allò que 
ells creien la realitat i condemnaven en bloc tota quanta poesia s’ha-
YLDIHWDO·LOODÀQVDOHVKRUHV(VWDYHQHQHOVHXSDSHUª27 
Una altra idea general de Josep M. Llompart que es pot deduir 
de la lectura dels seus pròlegs és el refús de la poesia entesa com a 
VLPSOHRUQDPHQWDFLyRSDVVDWHPSV3HUDTXHVWPRWLXODGLÀFXOWDWGH
comprensió que determinada poesia pot presentar no es pot consi-
derar un tret negatiu sinó, tot el contrari, una mostra de la seriositat 
amb què el poeta s’acara a allò que ens vol comunicar. Així, al pre-
faci al llibre de poemes Dècada primera, de Jaume Vicens, adverteix 
al lector que en endinsar-se en el llibre no trobarà cap camí planer, 
SHUTXq©DOFDSLDODÀODSRHVLDpVTXHOFRPPpVTXHXQDGLVWUDFFLy
o una carícia».28
Atès que la majoria dels seus pròlegs acompanyen poemaris d’au-
tors joves, és lògic que hi doni algun consell, generalitzable a tots els 
escriptors novells. El més freqüent és el de la necessitat d’exercitar 
O·RÀFLGHGRPLQDUODWqFQLFDDEDQVGHOOLXUDUVHDLPSURYLVDFLRQVR
26. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Jaume POMAR. Història personal. 
Palma: Moll, 1979, p. 10.
27. Ibídem, p. 7-8.
28. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Jaume VICENS. Dècada primera. Pal-
ma: Moll, 1991, p. 9.
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a provatures trencadores. Així, a «Esbós d’una presentació» de Teo-
ries d’Amor i Desig, d’Antònia Arbona, el primer poemari d’aquesta 
escriptora, Josep M. Llompart ens ofrena amb aquest consell adreçat 
als joves escriptors. Considera encertat que l’autora hagi començat 
escrivint un llibre de sonets, la qual cosa li ha fet exercitar el cultiu 
de la forma, a diferència de tants joves poetes que voluntàriament la 
negligeixen. Això no obstant, per a ell la precisió formal no ha de ser 
XQDÀQDOLWDWHQVLPDWHL[DVLQyXQGRPLQLGHO·DUWTXHGHVSUpVV·KD
de poder deixar de costat: 
Jo he aconsellat molt sovint als principiants en matèria d’art poèti-
ca que no frissin massa i que s’imposin a ells mateixos, com a nor-
ma disciplinària, una dieta de sonets. Cal sotmetre la deu poètica a 
una rigorosa canalització per tal de poder-la deixar després en lli-
bertat. Rafael Alberti es referia a la necessitat d’una acadèmia que 
després caldrà oblidar perquè s’obri la flor. I aquest és, sens dubte, 
el secret: només les coses que s’aprenen es poden oblidar després 
per tal que desenvolupin llur màgia més profunda.29 
Podríem pensar que aquest consell és fruit de l’allau de poemaris 
de poetes joves apareguts a partir dels anys 70, però curiosament ja 
el trobam en un dels seus pròlegs més antics. La idea, quasi literal-
ment, ja surt al text de presentació que el 1961 Llompart va escriure 
per a 9LD&UXFLV /HVÁRUVGH OD3DVVLy), de Llorenç Moyà. Aquí, 
en comentar un llibre de l’etapa més formalista i barroca del poeta 
de Binissalem, en què cultiva el sonet, també addueix l’autoritat de 
Rafael Alberti:
Perquè En Llorenç Moyà és un poeta de llarg i conscienciós apre-
nentatge. Sap, com Rafael Alberti, la necessitat de l’acadèmia, de 
començar la pujada pels graons més baixos —i no d’un salt, peri-
llós i quasi sempre infecund. Sap també, emperò, que en oblidar 
29. Josep M. LLOMPART. «Esbós d’una presentació». Dins: Antònia ARBONA I 
SANTAMARIA. Teories d’Amor i Desig. Palma: Moll, 1992, p. 9-10.
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l’acadèmia és quan aquesta obre la seva flor amagada: i per això té 
el coratge, l’assenyada prudència, de desfer el camí quan el camí 
s’esborra dins la garriga; de desfer-lo per no perdre’s dins la sel-
va obscura, espantable i temptadora; de desfer-lo, tanmateix, ser-
vant-ne tot el perfum de l’experiència —aquell arbre, aquell rierol, 
aquella coma—, tot el record —i tot l’oblit— d’un caminar que 
mai no fou endebades.30
EL COMENTARI
Arribam així al que podríem considerar el nucli dels pròlegs, on 
Josep M. Llompart ha de parlar dels poemaris que presenta. Hem de 
dir, en primer lloc, que el nostre autor no concep aquesta mena 
de prefacis com a anàlisis o comentaris extensos i aprofundits sobre 
les obres que introdueixen. Els pròlegs a obres contemporànies, a 
diferència dels dedicats a obres clàssiques del nostre passat (gene-
ralment, del segle XIX o de la primera meitat del XX), només prete-
nen donar al lector una idea general del que trobarà en les pàgines 
següents. Volen ésser sobretot una invitació a la lectura. D’aquí que 
faci ús d’una gran capacitat de síntesi, la qual cosa li permet, just 
amb unes poques frases, expressar el sentit del poemari, les línies 
HVWqWLTXHVHQTXqHVPRXLHOVVHXVWUHWVPpVVLJQLÀFDWLXV
En els casos d’autors que ja tenen una certa trajectòria, Llompart 
no oblida mai, quasi sempre abans de parlar de l’obra prologada, de 
referir-se a la producció literària anterior per tal de situar el poemari 
en el conjunt a què pertany i en el moment precís del rumb seguit 
pel poeta. Alguns cops Llompart se sent obligat a dibuixar el con-
text cultural o històric, que sempre són els anys de la postguerra. 
No hi manquen tampoc comparacions i referències a autors de la 
nostra història literària o de la literatura universal, que serveixen 
principalment per fer comprendre el present. Hi destaca sempre els 
30. Josep M. LLOMPART. «Pròleg». Dins: Llorenç MOYÀ GILABERT. Via Crucis 
(Les Flors de la Passió). Ciutat de Mallorca: Ganímedes, 1961, p. 5.
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trets positius; però, sense adoptar cap actitud destructiva, tampoc no 
amaga les mancances i els defectes, que esmenta o insinua sempre 
des d’una òptica comprensiva i constructiva.
Finalment, sovint en el darrer paràgraf del pròleg, Llompart sol 
emetre una valoració positiva del llibre presentat. I clou el seu text 
animant el poeta a seguir la seva obra, a prosseguir la tasca, tot su-
perant els esculls i els defectes que hi ha advertit.
Alguns d’aquests pròlegs de Josep M. Llompart són autèntics 
exemples de diplomàcia i d’equilibri. Ens ensenyen com es pot dir la 
veritat amb elegància, com es poden presentar els aspectes positius 
d’un llibre sense caure en l’adulació i com també es poden esmentar 
els negatius tot defugint el blasme desmoralitzador. Aquestes quali-
tats, sens dubte, ens avisen del caient «pedagògic» i estimulant que 
la labor de prologuista sempre va tenir per a Josep M. Llompart.
CLOENDA
Josep M. Llompart va conrear l’art del pròleg a poemaris d’au-
tors contemporanis gairebé com si es tractàs d’un gènere literari amb 
unes característiques pròpies. Sense deixar de banda els aspectes 
interpretatius ni l’avaluació dels llibres presentats, hi desenvolupà 
tècniques literàries com el retrat, físic i psicològic alhora, o la intro-
GXFFLyG·HOHPHQWVPHPRULDOtVWLFVJHQHUDOPHQWDXWRELRJUjÀFV$L[t
tot i concebre els pròlegs com un estímul per als joves poetes, Llom-
part també féu d’aquest tipus de text un pretext artístic, desenvolu-
pat segons unes regles pròpies i que sovint adopta formes diverses. 
El resultat és un ampli conjunt de petites obres mestres, que injusta-
ment han quedat perdudes o oblidades, i que són una bella mostra de 
la seva gran habilitat d’escriptor.
Pere ROSSELLÓ BOVER

